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2291/IX/72-F 
RAPPORT  DE  LA  COr®iiSSION  DES  CO!IMUNAUTES  EUROPEENNES  ~STINE 
;,'-..  L 'EX.tu.iEN  l'.NNUEL  DU  NIVE..l.U  DES  REllUNER.LlTIONS  DES  FON CTIOUN.AIRES 
ET  DES  .t~UTRES .AGENTS  (!MI  CLE  65  DU  STATUT) • 
Conformément  attX  dispositions de l'article 65  du  Statut, le Conseil 
procède  annuellement  à  un examen  du  niveau des rémunérations des fonctionnaires 
et agents des Communautés,  sur la base d'un rapport présenté par la Commission. 
Pour lG  présent  rD.pport.  basé sur la.  situo.tion an lo:r .juillet '1972  (base lOO=·. 
ler juillet  1971~  la Commission  s'est fondée  sur les décisions prises les 20  et 
21  mars  1972  par le Conseil au  sujet de  la méthode  de  ce.lçul pour 1 'examen 
périodique du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des 
Communautés  européenne.s  ( cfr.  doc. .  a/987/72,.  dont  copie  se trouve  à.  1 'annexe I)  •.  · 
L'application de  la méthodo  décidée par le Conseil conduit  aux résultats 
suivants. 
I  - Evolntion du  pouvoir d'  rt.chat 
a)  !~i~!e~r_s~ô~ifigu2 
Les  délégations nationales ont  fourni  à  l'Office Statistique des 
Communautés  européennes les indications chiffrées permettant  de  suivre  l'évolut~on 
des traitements: publics nationaux. 
Cette  statist~que ost  ~plicitéo à.  1 'anne.."te  II. 
Elle indique au  ler juillet 1972  une  augmentation de  3,6  % 
(moyenne  réelle brute pondérée). 
r  ~  , 
b)  Indicateur de  la masse  salariale 
~---~~·-~-~~~-~~~ 
~·  ...  Cet  ind~.~atour. qui: représente 1 'évolution,  en  ~erme.s  :ré~ls, .des  rémunG.. 
•/  . 
rations brutes po.r  salariés da.ns  les a?minist}·ations publiques,  Etel9n  les. défini-· 
tions des Comptes  nationaux,  est exp1ioit·é à  1 'annexe !II  •. Il y  est .·<lonné  soue 
forme  de  s0ries rétrospectives allant de  1967  à  1972 • 
~  . . . 
••  f,' 
Le  pourcentage d'augmentation de  la masse  salariale par t3te.pour l'année 
l972  par rapp?rt  à  celle de  1971,  est de  3,9  %• 
\  \ 
•  •  •  ...  ~  •  J  •  l'  •• ~ 2- 2291/IX/72-F 
La  Commission  propose,  sur la base de  ces deux  indicateurs,  une  augmenta-
tion réelle l?rute  de  3,  75  %•  Ce  chiffre est le résultat mathématique  de  la moyenne 
arithmétique entre le pourcentage de·  1 'indicateur spécifique ·et  celu,.i  de  1 'ino.ice.teur 
de  la masse  salariale par t~te. · 
L'augmentation précitée prendra effet  à  la fin de  la période de  référence, 
à  savoir le ler juillet 1972. 
( 
Toutefois,  pour que  l'évolution des traitements réels suive sans retard ni 
perte l'évolution de  l'indicateur de  référence,  la date de  prise d'effet devrait  se 
situer au mili_eu  de  la période de  référence. 
Ce  principe a  été admis  par le Conseil.  Aussi  ~-t-il été convenu  lc.21 mars 
1972,  que  le maintien de  la date d'effet à  la fin de  la période de  référence irait de 
pair avec un  aménagement  financier unique et exceptionnel  tendant  à  raccorder l'ancien 
système  à  la nouvelle méthode  et  compensant  la perte découlant  d'une méthode  qui 
n'applique pas la date d'effet  au milieu de  la période de référence. 
Pour obtenir cet effet,  l'aménagement  financier  cxcept.J...c2.~nel  doit  ~tre égal 
à la moitié du  taux tendanciel des  deux  indicateurs du  pouvoir d'achat,  appliqué  avec 
effet au  début  de  la première période de  référence pour l'application de  la nouvelle 
méthode  (1er juillet 1971). 
Le  même  effet peut  ~tre obtenu en appliquant  oe  pourcentage  seula~ent au 
1er juillet 1972  et  en prévoyant  un paiement unique pour couvrir la période de  réfé-
rence actuelle,  c'est-à-dire du  1er juillet 1971  au 30  juin 1972~ 
. Comme  taux tendanciel, il semble  indiqué d'utiliser la moyenne  des trois 
dernières années avant  1'  entrée en vigueur du  nouveau  système d'ajustement  de  1 'indi-
cateur spécifique et de  la masse  salariale par t~te prise des  Comptes  Nationaux *• · 
Ce  taux tendanciel est  égal  à  418  %.  La  moitié,  à  savoir 214 %,  représente le chiffre 
à  retenir pour le relèvement  exceptionnel du  barême. 
*Evolution indicateurs pouvoir  d'ac~ 







.  ...  ; ... 





Pourcentage du  relèvement  à  prévoir pour 1 'é1mé:g_a,gement  financier exceptionnel  : 
8,9  +  19,8  =  4,8  2  =  1 2,4%  1 
6 ·3- 2291/U/72-F 
Toutefois,  a.firi d'éviter un· rèlèvement rétroactif du  bar'amo  au 1er juil1t-:·t 
1971,  la Conunission propose  de  n'à.ppli:què~·: ce ta.lix  d'augmentation qu'à. partir du 
ler juillet 197 2  et  do  couvrir la période du  1er juillet 1971 "a.u  30  juin·  197 2 
'  par un  montant unique équivalent. 
c)  Mod~lités d'adaptation  _____ ...................... _ 
Les augmentations barêmiques  indiquée.s ci-dessus se réalisent po.r une 
incorporation en brut  dans le b~~me des traitements. 
II - Compensation de  la hausse du  cont  de  la vie 
a)  Indicateur  : 
---~---- .... 
L'évolution du  cott de  la via auX  différents lieux d'affectation est 
calculée a.u  moyen  des  "Indices Communs"  prévus  à.  l'article 65  du St.atut.  Leur 
situn:tion au 1er juillet 1972  est  exposée  en détail à  1 'annexe !'4 
·Sur  1~ basa 100 au ler juillet 1971,  los évolutions au 1er juillet 1972 
et  indiquées à.  la colonne  (1)  du tableau ci-dessous,  sont pour les différents  p~s 
Belgique  * 






Evolution des  : 
indices du  cotit: 
:  de  la vie  : 
:(indices communà.r.  .  . . 
.augmentation  :  Reste à  . 
accordée par le:  accorder 
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•  • 
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102,,6 ..  .  ..  ; ... 
fi>  Applic~tion. uniforme  de  cette ootnpensation ·à  tou~ I"e's  lieux 
d'affectation situés à  1 'intérieur de  1 'U•E.B.rL.·  ·  . -4- 2291/IX/72.-F 
Une  première  compensation du  cont-d~ la .vie a  été décidée le 21  mars  1972 
'  1  •  ' 
par le Conse-il,  au titre du  dernier sémestre  d:e'. ~ 
10....'''ll1ée  1971  ( cfr.  colonne (2) du  ta-
bleau indiqué  sous a). 
La  compensation actuelle se  limite donc  nécessairement  à  la à.ouxième 
moitié de  la période de  référence. Elle se chiffre,  pour  chacun des  p~s, comme 
indiqué  à  la colonne  (3)  du tableau précité. 
La  compensation pour l'évolution du  coût  de  la vie prendra effet  ~u 
ler juillet 1972. 
c)  Modalités  d'~daptation  ........  ,..  ............................  ... 
L'~ugmentation àccordée au titre du  coût  de  la vie se  ré~~ise par une 
adaptation des coefficients correcteurs. 
D3lls  ces conditions,  les coefficients correcteurs actuellement  applicables 
aux  rémunérations et  aux pensions deviennent  : 
c. c.  actuels  c.e.  nou~ 
Belgique  *  104,2  108,90 
République  f6dérale  d'L.llem~e  lOO, 76  103,98 
France  125,78  130,43 
Italie  102,81  105,48 
Pays-Bas  105,66  109,56  ... 
Royaume-Uni  111,41  116,98 
. Suisse  102,6  105,26 
.. 
Les  coefficients correcteurs précités se basent  sur les parités acceptées 
par le Fonds Monétaire Internationa.l qui  étaient  en vig'l.leur  à  la date  dt:.  1er janvier 
1965  (arti~le 63  du Statut). il.u  cas  otl.  les parités seraie:ï.lt  mises  à  jour,  les 
coefficients correcteurs seraient  atl~ptés en conséquence. 
L'ense~ble des ·mesures précitées eSt  repris dnns la proposition de 
règlement  du 'Conseil  joirlte en annexe v. 
*  J..pplication  uniform~  ..  de  cette compensation à  tous les- lieux d 'affecta.t·ion-
situés à  l'intérieur de l'ü.E.B.L  •  .  ~  .\  .  " ''  "' 
-5-
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OO~ooiNAUTES EUROPEENNES  Bruxelles, le 23  mars  1972 
R/987/72· 
OBJET 
Le  Conseil 
ANNEXE  I 
R~levé des décisions prises par le Conseil lors de  sa 192ème  session 
tenue les 20/21 mars 1972. 
P$9  et sa- Méthode  de  calcul pour l'examen périodique du  niveau des rémunérations 
des fonctionna.ires et autres a.g'ents  des  Communautés  européennes 
Le  Conseil a  marqué  son accord sur le texte ci-après 
SYSTEME  D'  .LlJUS'.i»IENT  POUR~  REMUNERATIONS 
lŒltfARQUE  PRELIMINlliRE 
A titre expérimental et pour une  période de  trois ans,  le système  décrit 
ci-dessous sera d'application. Il cadre avec les dispositibns de  l'actuel article 65 
du  Statut des fonctionnaires. 
I  -EVOLUTION  DU  POUVOIR  D'.l'...CH!.T  DES  RElruNERATIONS 
a)  !n~i~a!e~r_sEé~ifi~u! 
Indice de  l'évolution des traitements publics dans les ~a.ts membres 
au cours de  l'année écoulée,  établi par l'Office Statistique des Communautés.euro-
péennes;  selon la méthode  utilisée jusqu'à présent,  mais en application des  améli~ 
· :rations ci-après : 
-Meilleure harmonisation des méthodes  d~.oaloul appliquées par  le~ diverses 
administrations nationales. 
- Ventilation des divers éléments  statistiques selon les quatre catégories A-; 
B,  C et D. 
- Inf'onnation de  la Commission  par chaque  délégation d.es  éléments du  systèm~ 
de  rémunération de  sa fonction publique et de  chaque  modification de  ces 
ôléments. 
•fi  ~  1 
- La.  Commission  est  informée  de  tous les détails de  calcul des indices 
annuels· des traitements publics. ·  :. 
-D'ans tou·s  les. ca.s· où  là Co~ission. aurait  des doutes  su.r ·un  élément 
quelconque  devant  ~tre pris en  compte  pour l'indice des. traitements publics, 
des  contacts auraient lieu avec les délégations concernées qui lui appo:r·" 
tèraient les éclaircissements souhaitables. 
,.  ' 
· Il est  entèndu qu'urie  infoma.tion compl0t·e  des représentants du  personnel 
"'  ...  ~ 
a~ sujet des éléments statistiques relatifs à  cet  indica.tour serà assurée ·par la. 
Commission.  .  ..  / ..  ~ -~- 2291/IX/72-F 
b) Indicateur de  la masse  salariale 
~-~~~~-~-~~~~--~~ 
Indicateur de  la raas~e salariale par  t~ta dans les administrations 
publiques,  comme  il· est publié  dans  les coll)ptes  natione..ux. 
Il est  entendu que  le but  final à  atteindre est que  chaque Etat membre 
puisse fournir .les chiffres prévus  à  lu ligne R 10  S/61  du  Système  euro~éen des 
comptes intégrés. 
Décision annuelle du  Conseil  sur la base de  ces deux  inqicateurs.  Au 
cours de  la troisième année,  èe mode  de  calcul sera contr8lé par un examen  approfondi 
des masses  salariales nationales et  communautaire  pour vérifier la  .. vp.lidité du  système 
et,  éventuellement,  opérer les remaniements  structurels qui  se révéleraient  nécess~irc~~ 
d)  Date d'effet 
Date d'effet à  la fin de  la période de  référence. 
Lors de  la décision du  Conseil  concernant la périodo  du  ler juillet 1971 
au  30  juin 1972,  un  aménagement  financier interviendra. Il permettra de  raccorder 
l'ancien système  à  la nouvelle méthode  ;  cet  aménagement  compensera·exceptionnèllement 1 
à  cette occasion,  la perte dêcoulo.nt  d'une méthode  qui n'applique pas la dc:te  d'effet. 
au milieu de  la période de  référence. 
e)  ~o~a!i!é~ ~'~d~p!aiisn_ 
Incorporation en brut dans la grille des tro.itements. 
II ·- COMPENSATION  DE  LA  HAUSSE  DU  COUT  DE  L:i VIE  ( l) 
Indice  commun 
b)  Périodicité et date d'effet  .......... _  _...._._....,.  ...  _  ........  __ 
Adaptation selon l'article 65  paregr.aphe  1  à  compter  de  la fin de  la 
période de référence et  sans préjudice .d~ l'application des. dispositions do  l'article 
65  paragraphe 2.  .  ... ; ... 
(1)  Application uniforme de  cette compensation à  tous les lieux d'affectation 
situés à  l'intérieur de  l'U.E.B.L. 
.. 2291/U/72-F 
-7-
c)  Mod.alit.éa  d'adaptation  ..,.,.- ....... - .........................  .... 
.A.pplic~.ti.on des coefficients correcteurs pour cette période expéri-
mentale  de trois années. 
·En outre,  le Conseil est  convenu d'inscrire à  son procès-verbal  : 
"l•  Il est entendu  qU.o  1 'application de la nouvelle méthode  pour une p,ériode 
expérimentale de trois années no  peut  donner lieu à  la. création de  ::droits aoqt1isn. 
2.  L'application des coefficients correcteurs pour la.  compensation de  la 
hausse du  co1lt  de  la vie est  approuvée pour la période expérimentale de trois annéeë·:o 
La Commif3sion  est  invité_e  à  : 
effectuer une  étude  d'ensemble sur l'imputation des augmentations 
accordées au titre de  la. hausse du  cotlt  de la vie sur les traitements 
bruts et los aspects fiscaux de  cette,imputationf 
-présenter au Conseil une proposition dans  ce  sens  ~vant l'expiration 
de la période de trois années susvisée." OFFICE  STATISTIQUE 





Evolution des traitements publics 
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-·Pays-Bas - 10- .229ljiX/72-F 
Note  e;pl~~ 
au sujet du calcul de  1 •·évolution des trai  tenents 
des fonctionnaires des Etats membres 
1.  Les  tableaux C?i-après  donnent  un  aperçu. da 1'  évolution des traitements 
des fonctionnaires  des Etats membres  entre ·le 30. 6.1971  et le 30. 6•19T2. 
2.  Les  tableaux de  l'annexe I  donnent  les traitements,  pour les différents 
. pays  et  a.tl%  diff4rentes pP.riodes,  en  monnaies  nationales,  tels qu'ils ont 
été communiqués  à  l'Office par  ~es services compétents  des Etats·membres. 
3.  Les  ~ableaux de  l'annexe II montrent  'l'~volution en  indices nominaux  pour 
la.  période du 30$6.1971  a.u  30o6.1972.· 
Les moyennes  par pays  sont  des moyennes  arithmétiques simples. des indices 
de.  tous les traitements indiqués. 
Des moyennes  pondérées ont été calculées pour les pays qui avaient  fourni 
les informations  n~cessaires sur les effectifs. 
4.  Les  tableaux de  l'annexe III montrent  l'évolution en  indices réels pour la 
m~me période que  celle mentionn8e  ci.;..dessus. · L'indice réel est obtenu en 
divisant  l'indice·nominal par l'indice des prix à  la consommation. 
Les  i·ndices d.es  prix à  la consommation utiliséà  ~ont les indices originaux 
tels qu'ils sont publiés par les différents pays. 
Etant donné  que les indices des .prix à  la cons~mmation pour tous les pays, 
sauf le Luxembourg,  refl~tent en  g8néral la situation ~ers le milieu du 
. mois  concerné,  1 'Office s'est bas~ sur la moyenne  arithmétique des indices 
des mois  de  juin et  juillet ;  ceux-ci  reflè.tent le mieux la si  tua.tion a.u 
30  juin.  Cependant,  ~ la.  demande  de  la délégation belge,  du  groupe  "Questions 
fina.ncières",  formulée  lors de  la.  discussion .du  rapport de  1 'indice connnun 
pour l'année 1966,  les calculs pour la Belgique ont  été effectués à  partir 
des indices du  mois  de  juin seulement.  Les  indices des prix à  la ·consommation· 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 12  - 2291/IX/72-F 
5·  Le  tableau 2 comporte  m1e  récapitulation des  diff~rents indices 
relatifs aux traitements.  On  signale que  les indices pour l'ensemble 
de la Communauté  ont  été calculÂa d'une part sur la base de moyennes 
arithmétiques des indices des traitements,  et d'autre part pondérés 
â.  partir de  nombres  corresponda.11t  g;:osso  modo  aux effectifs de 
fonctionnaires de  chacun des  p~s.  Ces  renseignemen~s ont  été tirés 
d.e  1 'enqu~te communautaire  par sondage  sur les forces de  travail, 
effectuée par l'Office· statistique en  collaboration avec les Instituts 
nationaux de statistique,  au printemps 1971. 
La  pondér~tion est la suivante  : 
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 BILGIQUJ:  ----:àoioow-• 
.!..<?t!.....~.R..~~v.fL.!ll_au:J.!t~  .  ...E:.!liteaen~u }0  .3~1n 19?41.  .  .  . 
Fendant la pérh">de.du 1er juillet 1970 a\l J.er juillet 1971, 
l'aur.rn<~n.t.1.tion. des  t1·aii.c!ncnt~ bt"uts pro'\--icnt  ess~nt.i\:llc1.ncnt des 
fvcteur;;  ci-;·:.p:.:ès.:  · 
1)  les deux ad.:\pt.ati o'\s des  tr~itèr.nen.ts à  11 évolution dll coilt de la vic; 
l'l. p1·e1nfèrc aug1nentation de Z, 5  % a  été appliquée à partir du 
2) 
3) 
1. 11. 7 0 ct la dcuxiè1ne ~ ~orti .ses effets  a~  .1 cr ayril 1971;  · 
1'a,.tgr~e!,t:t.Hon de cert,dr:..s  tt~aitcments de base des niveau.."  Z~  3 et 4  · 
avec e!iet uu 1er jat.tvie:t 1971; 
ra.; c-nnr-:nt  .Jll.tne  pr.i:rn~ àe r?  structuration au l c:r  juillet 1971.  . 
Cet:e prin·.~ s'élevait  .à  7. 000 !ranes. par persont\c ou si ceci est 
!Jlus  favo~ablc à  3. 000 l.t""  + 2, 4·  '}'~  du traitement ue base sa.nr• 
é\.dapt~ation -~  1  'inoeY..  . 
..  . 
â.ugnlentatica'l du pécule de va·.:ar~.e~ de 7. 500 !ranes à  1,0 • .000 fral'lCS 
par ::"\.l'.· 
2..  Calcul dc~e. t-rai.t'!tnents n·ets  ---.-.....  ~--··- _.--,.  _____  ....., ___ --
F  o~:r 1..:  calc.,.l.l  d~s t.raiten'lents nets,  il a  été teuu con1pte ·  d·c3 
tflén-u~nl.s ci  ... éLprès  :  . 
Z)  :re~ -er-u ~  s  })CUl~ la cécu:r.:  t~{  sociale 
;1..  f.Ot:'.r  lc'l  c a.i s se des  ~d;l:.ÂVe s  et orplu':lins 
b,  pour l 'àssurance maladie-invalidité 
2)  in.-:1ctnr.t.5t~ s  et pécule de va.can.'ces à  ajoute:t p.u  trait~mcnt après 
r  ~tc1:..tt~s de st!cu.rité sociale po\.u:  obtenir la base hnposable  · 
a.  incle.mnitl: de  résidenc~ (pour ccrtainu céliba.tai:tes} 
h.  i~l(:~Cnl.,.d~ê  d~ ·fo:·cl."  {pour Cêl"të!ins fonctionnab:cs marié4} 
c.  p<:c~lc "ie  vacanceb 
d..  .allocation de programmation 
'1.  prin:e de r-estrHCtu!'atiori 
4)  l'inlf'vt a  éu~ calcuJ.é d'après le ba:.;èmc du p1~écompte professionnel . 
sur base Olt  t.r~it~l"f'H~nt lYH~nsu~~l ( l  ...  2  + 3); p<.nll' .li! Jonc-tionnnire 
rna. r  ~.~,  :il '"  été t(:nu  compte dt'  t~Ol.S pe  .:--t; onnes à charge 
5)  pour le fo:r•ctiçnnai-re  ma1·ié~ le montant obtenu après déduction 
des  ~mp?.)t :  ..  ~~st r-rugrnen•é : ·  · 
a_  \:es allocatiunR  fà.nül~ale~ pour 1eÙ.X enfa:n.ts ùe plus de 14 anfl 
b ..  du }::·é.c·ule  O.o  v~c::tnc~s fan1ilial pour 1~ rr.t.tme::  caR.  ., 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~rc;u.e P!'~Jl.minaire 
- 18-
NOTE  EXPL!CATI~ AU  SUJE~ DES 
TRAITEMENTS  AU  ier ·JUILLET  1972 
2291/IX/72-F 
.  ·, 
Les  données  du tableau 4  contiènnent  deux  éléments qui ne sont 
pas  encore officiels et qui  sont  donc  susceptibles de  subir des modifications  •. 
Il s'agit : 
1.  de 1 'allocation de  prograrrnnation  ; · 
2.  du trait  ernent  de  base du Directeur  général.~ 
·· ...  Afin de ·permettre à  la Commission  d'établir sàîla ·tarder, ,·son.· 
rappol"'b. ~uel, une solution provisoire a  été  envisagée~  · 
En  ce  qui  concerne l'allocation de  programmat~on, le m~me ~ontant 
,que  1 'année· passée a  été retenu.  Quant  au traitement de base du  Di.recteur 
général,  un  montant  a  été pris en  considération-et ne  sera probablement  pas 
très éloigné du montant  qui  sera finalement  retenu.  · 
Dès  que  ces deux  données  seront définitivement  connues,  elles 
vous  seront  communiquées  immédiatement  ainsi que  les modifications qui  en 
découleront  pour le tableau des traitements  en  annexe. 
1.  A~1enta-tion des traitGments b~ 
Pendant-la période du 1er juillet 1971  au 1er juillet 1972, 
l'augmentation des traitements b~ts provient  essentiellement  des 
facteurs  ci-après  : 
l) les deux  adaptations dea traitements à  l'évolution du  coût  de  la 
vie ;  la première au.gmentation  de  2 %  a  été appliquée à  parti:r;-
du  1.10~.1971 et la d.euxième  a  sorti ses effets au 1er février 1972 
2)  la révision des barèmes  entrée en  vigueu.r 
a)  à  partir du 1er janvier 1972  pour les agents qui n'ont pas 
atteint  1 1 ~ge de  21  ans sous la réserve que  la rétribution brute 
en  résultant na dépasse pas 12.000 F. 
b)  à.  partir du ier avril 1972  dans  les autres cas. 
La.  prime  d~ restructuration a  été supprimée  et le pécule de  ~acru1ces 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-;  . 
ANNEXE  I  . 
ALLEMAG!~E (R.F. ) 
(1)  Traitement  de  base  +  ~.ndAmn:tté  de  résid~nce ..;.  al.lncatit)·n  ~nf.mt + 
allocation.s  sp&~iale.s +  all,.,ca~.iel"'.  P*'Ur  activité  au  sein 1es organ-
ismes  fédéraux  supérieurs {la oomrne  des  ces mont:mtG  donne  le traite-
ment) •. Est  également  compris  d~ns le traitement 1/12 des  indemnités 
spéciales annuelles  (Send.erzuwGndunge~)  sell'\n  la le.:l  du  15.7.196.5 
(BGBL.  t  f!  609)·.  Le  mentant  de  l· impôt  sur les salalrea  a,  ~té déd'-lit 
danf:  .i.es  celonncs  "net"  Gelcn :e barème  en  Vigu.er,  il y  a  été  tanu 
c•mpte  d ·~ne fr&nch.ise  d~ 100 , ...  Dh  -par  an  p~ur les  irde~rnités 
spéciales avec e  '33  ~i -par  ll.IOi.b.  Lé1uction  e.  éga.lemert  été  fai.te  de 
l:.t.  r~tE;nue  compl.érntllt~ire  à  1  :un";)&t  l:lUr  les salair9s. 
( 2)  Les montantB  ont  ét.é  e.rr('lndis  e.u  !'M. 
(3)  On+.  été  ~•nsidéré le minimum  iu  Jrad.e  A 16 et le maxi.rium  du  gz·ade 
B 3. 
(4)  Pour les grades  A 5,  A  9  et A 13 le  troisième  éoLelun  a  9~é con-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Note  explioa!ive au sujet du·oalcul des traitements des fonctionnaires 
:[·~:·:_..;raux  en  service dans les organismes fé0 ~raux supérieurs -·Allemagne  ··{R.F  ... ) 
... ,__ __ --·M.-.............. --..  -~· ·--..-----·---·""  .... ~- ....... .,.....,_  ----.......  ·-~  ... --- .- .............  ·-· 
1. La  ~émunération totale se compose  de 
a)  Traitement  de  base 
b) Allocation pour activité au sein d'un organisme fédéral  supérieur 
o)  Allocation de  résidence,  localité ·catégorie s,  groupe  1  ou  2 
(célibataires)  et 4  (mariés)  .  . 
d)  Allocation pour  enfants à  charge  (2 enfants) 
e)  Allocation de  grade  (Stellenzulage)  jusqu'à y  compris  grade A 13. 
Les  calculs sont basés·sur les versements  effectués depuis le 
1.1.1972.  Ceux-ci  ont  été faits sous réserve de  l'approbat~on'par le 
Parlement.d'une première loi portant augmentation des traitements 
fédéraux  ;  cette approbation n'est pas  encore  intervenue. 
De  plus,  la gratification annuelle spéciale  (prime  de  No~l) 
prévue par la loi du  15.7•1965  (BGDl.  I  s.  609)  et  égale à  ànldouzième 
des montants  p~és en  1971  a  été incluse dans  le calcul. 
2.  Pour obtenir le traitement net au départ de  ce  traitement brut,  on  en 
a  déduit le montant  déterminé par le barème  de  l'imp8t  sur les salaires 
et le cas  échéant,  la retenue complémentaire à  l'imp8t sur les salaires. 
Il a  ~té tenu compte  de  la fran~hise de  lOO  DM  accordée au mois  de 
décembre,' calculée sur, la base de  8,33  DM  par mois.  Aucune  déduction 
n'a été faite à  titre de  11imp8t  pour le culte (Kirchensteuer) 
3.  Les  montants bruts et nets ont  été arrondis au DM. 
4.  Pour la détermination du montant  brut,  on  n'a pas tenu oompte  des pres-
tations service dans le o!dre de  la loi sur l'encouragement  à  la formation 
du  patrimoine des travailleurs et de  l'action épargne,  vu  qu'il ne s'agit 
pas_là de  revenus au sens propre.  Ces  prestations impliquent  en  effet 
une  demande  formelle de  l'intéressé et peuvent  varier quant  à  leur 
montant  et leur durée.  Elles dépendent  d'autre part du  fait que 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ··~  ..........  ,  ... M-o  -·- •  '0  O't  .....  ·~·  M--.- ....  U  o 
.. 
Le  <'·he.f  de  divisi'Jn atteint 19 nivea.u  426  a.près  avoir été deux  a.na  a~ niveau 
de  387. 
Le  conseiJ.ler.. ·atteint, le niveau  257  é..p~ès  avoir été six mois. att  nive~u 1510. 
1 
Le  ~raruiGr secrétdire atteint le niveau 297  apr~s avoir ét' cinq ans  au 
niveau  2)5. 
Le  s: scrétaire ni  tAin+,  le  n 1.ver:-.. tl  :?.18  ap:rès  ei:r a:1a  le  son entrée  en carrière. 
L'assistent principal  l3.·tïteir~t  ,le  r  ... ivea.u  213  après  A:voir  été  cinq ans  au 
niveau lb3. 
L r asl35.s tcn  t  atteint le r  ... ivcau 163  aprè;;  entr~e . 
0a  -r:.t.·j 9re.  six ans  de  son  el'l 
Le  comrris  en  chef atteint le ni7eaa 165  a~r~s avoir 4té  cinq  ans  au  nivnau 143· 
Le  courais  atte:..nt  le niveq.u 1)3  après  six ans  de  son entrée  en  c·~rrièr3.  De 
·  plus  ro :tl'  (~(::  t"J.U.i  LO"lcerne  la bi  tua ti  on  du  corrur..is  (voir tabl·eau  .. 9·  ( 1));  on 
a  con~id~ré l0s  c0m~is  ~ont l&  traitement,  ~ompte tenue  les  ~~helons,  ont 
augmaLté  de  10~000 1ir9s brutes  mensuellsment~ 
a.)  LP-s  tr.:J.i.ter~en~s  peu·tent  fct.:tr,J  1 'objet tl 'J.ug~Llenta.tions  bieru1eles  régulit!res 
· e:r.  li·:mb-re  :.ll.imi  1.ïé  et  à  r..ll s,1n  :le  2, 50 %  dea  o:n:5 ffres  ini  tiau.x. 
b)  Sor.:.t  CJm:rrises  :  1 1 irld~njnité  (:.Om}Jl~n~.en.tail.'e  bpr.3ciale  (échelle  rnobil-::-· 
augvaèntèe,  à  pa.rtir du  1er  jA.nvi.er  l97l,  âe  21,600 lit. br11tes  à  li·t.·· 
24.~~00;  aü.grr<3nta+,ion  :  lit. 2.800)  et la pa·:"'t  mensuelle  du  l3ème  mois. 
o)  Les  uontani;s  nett:  rlcl  Cdtte  ou] on:r:e  ont  été  déterminée-s  en  d~duisant des 
m<.nt&ntb  brut~ les  ~ete~uee peur  s6curit~ sociale,  calcul,ee sur 80%  d~ 
t1.a·tt..e~1~;nt  b~ut.  ~,::t  ·103  rei:iEnU€.3  :fOur  iL.pôts  calculées  SUI'  l~s montants  bruts, 
abstra~ti0n fai·s les  rete~aea pour aécurit' sociale et  ap~Ls d'duction  de~ 
plafonds  ?révua  pa~ la  loi~ 
d)  Les  rontants  Letb  d~  cett~  culo~ne repr6sentent la  diff~rence  en~re les 
mcnt8.nts  b::t·uts  rh:s  :I:émùné:t:8t~on~  ·3-b  le  r11ontar.,t, des  rete:u.ues  pou.'t'  E;.éourité 
sec  i&.le  et  r10ur  :l..mpôtq • 
. e)  La.  ~~H? jt;ra  l.i5. on  pot:.r  cha.::-gef:  fr.mi2. ia1es  a.  (té déterninée  on  tenànt  co1.1pte 
dtï. ues  c;  ?w-··~~  rerconre  nari.ée  ayr,nt  à  cha:..'ge  soE  cvnjoint et deux  enfan·t,a, 
dent  u:n  âgÉ  d.F  plu.s ;le  14  anz,  :ï:éaida1.~-t  ùa.n.;  u~1e ville avec  plus  de 
800.000  haèit~ntc. 
f)  Le  :·1on~ant  n.Jt  JF~  1~ ~uajd:ration pour  crhl:rgef!!  famllia.les  a  été  obtenu.  en 
déd.J.isu.nt  du  tr~ol.l.ta.t.~.+.  b:ru t  de  ceJle-cl lds  rn  tenues  de  sée  uri  té aoc.ie.le 
et  pour  t~mbrP fjscPl. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 32  2291/r:J:./72-F 
.N~  aux  t~bleaux 10.-
Le  chef de  èivision atteint le niVEta.U  426 après avoir été deux ·ans  au niveau 
de 387. 
Le  conseiller atteint le niveau  ~57 après avoir été six mois  au niveau 190. 
Le  premi~r oecr?taire atteint le niveau  297  après avoir été cinq ans  au 
ni  vea11.  255. 
Le  cecrétaire atteint le niveau  218  après six ans de  son  entrée en  carrière. 
1 
L'assistant pri.nr.ipal atteint le nivAau  213  après avoir été cinq ans au 
niveau 183. 
L'assistant atteint. le niveau 163  après six ans  de  son  entrée en  carrièr~. 
Le  commis  en  chef atteint le ~iveau 165  après avoir été cinq ans au niveau 143. 
L(.  coMmio  atteint le r.:.iveau  133  après six ans de  son  entrée en  carrière.  De 
plus pour ce  qui  conct;rne  la.·situation du  commis  (voir tableau  9 (1));  on 
a  consid.:~r~ les commis  dont  le traitement,  com;>te  tenu des  échelons, 
a  augment8  rte  lOeOOO  lires brut  mensuellement. 
a)  Les  traitements peuvent  faire l'objet d'augmentations· biennales régulières 
en  nombre  illimité et  à  raison  ê!.e  2, 50 %  des chiffres ini  tiau:x:. 
b' Soï1t  comprises  :  1 'i11demni té complémentaire  spBoiale  (échelle mobile 
au~ent4t:,  à  partir du  1er.  janvier 1972,  de  24.400 lit. brut à lit. 
27~~600;  augmentation  :  lit. 3.200)  et la part mensuelle du  13ème  mois. 
c)  Les montflnts nets de  cette colonne ont  ét0 d0terminâes  en  déduisant  des 
montants b:r'Uts  les retenues pour sécu.rité sociale,  calculées sur Bo·%  du 
traitement ,n·ut  et les retenues pour irnp8ts  calculées sur les montants 
b~1ts 7  abstraction  fait~ des retenues pour sécurité sociale et après 
déduction  ~es plafonfl.s  prévus par la loi. 
c
1
.)  Les montants nets 0e  ('ette colonne représentent la différence entre les 
montants bruts des  rémunérations  et le montant  des retenues pour 
sécuri  t ~~  sociale et pour impôt s. 
e)  La  ma~oration pour oharces familiales  a  été déterminée  en  tenant ·compte 
ëlu  cas d'une l)ersonne mariée ayant  à  charge  son  conjoint  et deux  enfants, 
dont  un  ~gA de  nlus de  14  a.ns,  r~sidant dans une ville avec plus de 
8oo.ooo  habitants. 
f)  Le  montant  net  d,e  la majoration pour charges familiales a  été obtenu en 
déduisant  du  montant  brut  de  celle-ci les retenues  d.e  sécurité sociale 
et pour timbre fiscal. 
1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ANNEXE  __  , _..,..I!_ 
Liste des tableaux 
Evolution nominale  des traitements 
de~ fonctionnaires publics 
(indices sur base_ des valeurs nominales) 
Belgique 
Tableau 15 









Tableau  20 
Evolution entre le  1.7.1971  et le  1.7.1972 
Evolution entre le 30~6.1971 et le 30.6.1972 
Evolution entre le 30.6.1971  et le 30.6.1972 
Evolution entre le 30.6.1971  et le 30.6.1972 
:Evolution· entre le 30.6fll971  et le 30.6.1972 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 45  -
ANNEXE  III 
Liste des tableaux 
Evolution  réelle~  trait~_ll 
des fonctionnaires  ~ublic~ 
2291/r:l./72-F 
(Indices nominaux  divisés par l'indice 
des prix à  la consommation) 
Belgiqu.e 
Tableau 21 
Allemagne  (R~F.) 
Ta.b 1 eau.  22 
France 
Tableau  23 
Italie 
Tableau 24 
~rn  bourg 




.  • 
.  • 
:  Evolution  entre le  147.1971  et le  lo7el972 
Evolution entre le 30.6.1971  et le 3046.1972 
Evolution entre le 30.6.1971  et le 30.6.1972 
Evolution entre le 30.6.197l.et l.e  30.6.1972 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 -53- 2291/IX/72-F 
!JNNEXE  III 
EVOLUTION 1  EN  TERMES  REELS,  DES  REMUNERia!ONS  BRUTES  P  .tlR  SALhRIE  Dl~!S 
LES  ~IDr.!±!'!.!§_'J2!{~IONS ,PUBLIQUES  DE  126L à  1912 
41  .  .  .  en%  •  .  •  .  .  •  --:  •  • 
1967  Il#  lOO  19.68  .  1969 .  1970  1971 .  1972  71/70  .  .  •  .  . 
:-.-..........-~:  : .......................... :  .  .  !  . 
~  .  . 
•  Allemagne  103,8 . 112,6 . 123,2 . 135,0  t  142,7  9,6  .  ..  .  .  .  . 
:  Fre.nce  107,2  111,0  117,5  121,5  125,1  3,4  •  • 
Italie  . 103,3  ;  105,6  105,4  120,2  •  121,1  14,1  .  •  .  . 
Pays--Bas  112,2  118,1  •  124,2  132,8  •  138,5  6,9  .  .  .  • 
Belgique  104,1  111,4. :  120,3  126,2  138,0  4,9  .  •  .  ..  .  .  .  . 
Luxembourg  •  .  .  .  .  . 
•  .  .  .  •  • 
: ............ -------: ~...-.:  :- .  Communauté  104,7  . 110,4  117,1  126,9  131,9  8,4  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  •  • 
-: 
72/71  .  .  .  . 
5,7  •  • 
2,9  •  . 
0,7  •  .  . 
4,3  • 
9,4  .  .  .  . 
: 
3,9  •  . 
"  • 
Les  sources utilisées sont  les chiffres de  1~ comp~abilité nationale 
~~ts  par le@:fftnte tlombroa  et pub·liée pnr l•O«ice Sto.tistiqua dos Co.mmuno.ut0s 
européennes.  Les  indications pour 1972  sont basées sur les prévisions établies par 
les Services compétents  des Etats membres  dans le cadre  de  1 'exercice des budgets 
économiques et examinées  le 1er septembre  1972• 
L'agrégat  au niveau de  la Conununa.uté  a  été effectué  avec des taux de 
change  constants,  à  savoir les taux officiels à  la suite des décisions de Washingt:;::J 
de  dééembre  dernier., Il a  été déflationné par l'indice implicite des prix de  la 
conso~~ation privée pour conna1tré  son évolution on  termes réels. . .. ..r  -
-54- 2291/IX/7 2-F . 
OFF! CE  STATISTIQUE 
..  :DES  C0]11l.ruN AUTES  EUROPEENNES 
roc.  N°  1182/72 r· 
Luxembourg,  le 29  aottt  1972 
C o  n  f  i  d  e  n  t  i  e  1 
RAPPORT 
de  l'Office statistique des Communautés  européennes 
sur l'établissement de  ltindice commun 
pour l'année 1972 
(Article 65  du  Statut) l  . 
-55- 2291/IX/72-F 
Conformément  à  l'article 65  du  Statut des fonctionnaires des 
Communautés  européennes,  l'Office statistique a  établi l'indice commun 
sur ba.se  d'un relevé de  prix effectué pour Bruxelles par le Servi'ce  de 
l'Indice du  Ministère belge des Affaires économiques  et de  l'Energie, 
et sur base des données transmises par la Section Interwürganisation 
d'Etude des Salaires et des Prix (organisations coordonnées  à Paris). 
En  ce  qui  concerne le loyer,  l'Office  st~tistiqt~e a  renouvelé 
l 'enqutte sur les montants  des loyers payés par les agents des  Communo.utés. 
Le  résultat de  cette  enqu~te a  été communiqué  au Service belge de  l'Indice et 
incorporé dans les calculs de  l'indice commun. 
Tous  les indices pour ce  rapport  ont  éto  ét~blis pour le 1er juiDat  1972· 
avec base 100  au ler juillet 1971. 
Les resultats d'ensemble  pour les différents pays  sont repris dans un 
tableau récapitulatif, les indices partiels par groupes d'articles font  l'objet 
des tableatï.X 1  à  7. 
*  *  * •  • 
•  • 
•  .  .  . 
•  • 
:  Belgique 
:  Bruxelles 
•  ..  .  •  .  Italie 
• 
•  • 
France 
'  Paris  : 
: 
lùlema~e 
•  Bonn 
• 
.  Pa;ys-Bas  • 
La.  Heye 
.  .  .  ~aume-Uni  • 
t  Londres  •  • 
.  Suisse  • 
Genève 
-56- 2291/IX/72-F 
Tableau récapitulatif de  !•indice commun 
sans 
avec 
Situation au 1er juillet 1972 
Base  lOO  au  1er juillet 1971 
.  • 
Indices au 
ler juillet 1972 
Base  lOO  au 
•  1er juillet 1971  • 
. 
loyer  •  108,0 
loyer  1~,9 
.  • 
.  .  .  .  107 ,o  .  . 
: 
.  105,7•  . 
.  108,0 
•  .  • 
:  .. 
107,6  • 
.  . 
•  105,8  . 
•  • 
.  •  .  • 
.  • 
•  • 
l 
•  •  .  • 
.  . 
: 
•  • 
.  • 
•  • 
: 
: 




-57- 2291/IX./7 2-F 
Liste des tableaux (1) 
1 
Indices par groupes de  dépenses 
1 
Tableau 1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ..  Belgique 
Tn.bleau  2  •  •  •  • • •  •  • • •  •  •  •  •  Italie 
Tableau 3  •  • • • • •  • • • •  •  • •  •  France 
Tableau 4 •  •  •  • •  •  •  • • • • • •  •  Allemagne 
Tableau 5  •  •  •  • • • •  •  •  •  •  • •  •  Paya-Bas 
Tableau 6  •  •  •  •  •  • • •  •  • • •  • •  Royaume-Uni 
Tableau 7  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Suisse 
(l)  On  signale que,  par le jeu des arrondissements,  la mUltiplication 
des indices partiels par la pondération ne  donne  pas toujours 
exactement  1 'indice d·' ensemble. -58- 2291/rt/7 ?-F 
BELGIQUE 
(B:.."UXelles) 
Tableau  1  a. 
In.cli.ces  des prix à  la consommation par groupes  de  dépenses 
(indices établis à  partir d'un relevé de prix effectué 
par le 
1'Service de  1'  indice': du Ministère des Affaires économiques 
et  de  1 'Energie et pondérés  selon les résultats de  1 'enqu~te 
"Buè.gets  familiaux fonctionnaires  européens':) 
a  v  e  c  1  o  y ar 
- .  .  .  .  .  Indices au  • 
:  •  •  ·:1er juillet 197 2  • 
Groupes  de  dépenses  .  .  .  ..  Base  lOO  au  • 
.  =1er  juillet 1971  •  •  :  .. 
:....._..._ ................................... ~  •  . 
INDIGE  D'ENSEMBLE  1000,0  lo8,9 
: ...  :  .  •  .  •  .  •  .  Aliment at  ion  ..  256,2  109,1  •  .  .  •  .  •  .  • 
Logement,  ameublement,  équipement·  .  • 
ménager,  articles et  services  •  ~  . 
annexes  :  328,0  .  109,6  . 
dont  loyer  .  160,4  113,3  .  .  .  •  .  .  . 
Habillemen-t  98,7  .  lo8,2  • 
•  .  .  •  •  . 
r.  Services médicaux et  soins  .  • 
personnels  ..  54,9  107,4  • 
•  •  :  •  •  .  Transports  .  144»1  10~,9  •  • 
: 
Activités culturelles et dis- '  tractions  :  83,7  .  111,8  .  .  • 
: 
Divers  34,4  110,7  .  . 
f  .  :  • .  . 
.  •  .  .  .  .  .  •  .  • 
' 
.  . 
.  . 
.  • 
: 
•  • 
.  . 
'  .  • 
: 
-59  2291/J.X/7 '2-F 
BELGIQUE 
(Bruxelles) 
Tableau  l  b 
Indices des prix à  la consommation par groupes de  dépenses 
(indices établis à  partir d'un relevé de  prix effectué 
par le  ';Service de  1 1 indice  il  du  Ministère des Affaires êcon.orriiquas 
et de  1 fEnergie  et  po:ndé-.cés  selon les résultats de  l 
1 eru:p.1~te 
"Budgets  familiaux fonctionnaires  européens1:)  · 
s  a  n  s  1  o y  e  r 
:  .  Indices au  • 
Groupes  :  ler juillet 1972  de  dépenses  .  .  Base  lOO  au  •  ,.  . 
' 
1er juillet 1971  • 
1 
DIDICE  D  1ENSEMBLE  .  1000,0  lOS,o  •  .... :~  .........  : ..............................  .  .  .  • 
Alimentation  •  305,2  109,1  • 
•  • 
Logement,  ameublement,  équipement  : 
~:.énager,  articles et  servic0s  .  . 
connexes  199t6  :  106,0 
:  .  • 
Habillement  117,6  108,2 
Services médicaux  et  soins 
personnels  65,3  107,4  .  •  .  • 
Transports  .  .  171,7  105,9  . 
Activités culturelles et dis- .  • 
tractions  •  99,6  .•  111,7  •  " 
: 
Divers  .  41,0  •  110,8  •  • 
•  •  •  • 
: 
:  .  • 
.  • 
.  \ 
\ 
•  • 
.  •  .  .. 
•  • 
' 
•  . 
•  • 
.  •  .  • 
.  • 
:  .  . 
•  . 
:  .  . 
•  •  .  • .  • 
•  • 
•  • 
•  . 
•  . 
•  • 
I.  .  . 




•  IV •  • 
:  v. 
.  VI.  . 
.  VII.  • 
VIII.  .  • 
IX3 
•  . 
: 
x.  .  •  .  • 
Note .  . 
-60- 229l/LV7~-F 
Ville  :  Rome 
TABLEAU  2 
Indices des prix à  la consommation par groupes dg dépenses au 
ler juillet 1972  base 100  au 1er juillet 1971 
(calculs effectués sur base des indices établis 
pa.r  la Section Inter-Organisations d VEtude  des Salaires et des Prix) 
•  Indices au  1er  Pondération  • 
Groupes  de  dépenses  •  juillet 1972  en  ajoo.  • 
•  base  lOO  au  1er  • 
•  juill  et 1971  •  --- -----.:  ........... ~  :  .................. 
D~DI  CE .  D  'ENS:BTh'IBLE  1.ooo,o  104,9 
.  •  .  •  .  • 
•  • 
-......-:  .  :  • 
Aliment at  ion,  boissons,  .  302,0  .  105,7  .  •  .  . 
re  s"t aurant  •  .  .  .  .  • 
Loyer,  gaz  et électricité  201,0  103,2 
•  • 
Equipement  ménager  et  .  78,0  104,0  • 
entretien  .  •  .  . 
Services domestiques  32,0  111,5  .  . 
Vêt ement·s  et  chaussures  .  102,0  .  103,4  •  .  .  •  .  .  •  • 
Soins personnels  35,5  :  104,0  .  .  •  . . 
Soins médicaux  22,5  :  112,8  •  • 
•  .  .  . 
Transports  .  124,0  107,6  .  .  .  .  . 
Activités récréa.t ives,  69,5  101,8 
lectures  •  .  •  •  .  .  •  • 
Divers  33,5  :  100,2  .  . 
:  .  . 
Les  données  relatives aux  loyers et  services domestiques de  juin 1972 
ne  tiennent  pas compte  de  l'extrapolation sur 3 mois  effectuée pour 
calculer les indices de  la Section  inter-Org~~isations. =  .  •  .  • 
: 
•  • 
.  .  .  • 
•  • 
.  . 
.  . 
.  • 
.  . 
- 61-
FR 1.\  N CE 
(PARIS) 
Tableau  3 
Indices des prix à  la consommation  par groupes de  dépenses 
au ler juillet 19'72,  base lOO  au 1er juillet 1971 
(calculs effec·tués sur base dos indices établis par l'INSEE 
pour la S_oction  Inte:r-Organ~sations d iEtude  des Salaires et dos ,Prix) 
Indices au 
•  Pondération:  ler juillet 197 2  Groupes  de  dépenses  .  .  en °/oo  .  base  lOO  au  .  .  . ler juillet 1971  • 
-·:  -............-.: .  • 
IN"DICE  D  'ENS:mr.ffiLE  1000,0  •  107 ,o  • 
: 
•  • 
I.  Alimen·tat ion,  boissons, 
restaurant  .  296,5  .  109,0  •  .  .  .  •  . 
II.  Loyer,  gaz  et  électx-icitê  194,5  107 ,o 
:  •  . 
III.  Equipement  ménager  et  :  .  • 
entretien  .  76,5  103,8  .  .  . 
IV.  Services domestiques  .  50,0  108,9  • 
v.  V~toments et  chaussures  99,0  •  105,5  • 
Vi.,  Soins personnels  31,0  .  103,9  .  .  .  •  • 
VII$  Soins médicaux  .  31,0  .  107,6  .  . 
: 
VIII.  Transports  .  110,5  •  106,3  .  •  .  • 
IX. - Activités  récréatives,  : 
lectures  78,0  107,4  .  .  .  . 
x.  Divers  33,0  .  101,2  • 
..  :  • 
Note  :  Les  données  relatives aux  loyers et  services domestiques 
de  juin 1972  ne  tiennent  p~s compte  de  l'extrapolation sur 
3 mois  effectuée pour calculer les indices de  la Section 
inter-Organisations~ 
:  .  •  .  . 
•  • 
•  . 
•  • 
: 
:  .  . 
•  . 
: 
: 
.  . 
: 
•  • 
•  •  .  • 
: 
.  . 
: :-
-62-




Indices des prix à.  la. ·consomm'ation par groupes  de.  dépenses 
o.u  1er juillet 197 2,  base 100  a.u  1er juillet 197 ;L 
.  . 
(calculs effectués st1r base des. indices établis 
par la Section Inter-Organisations d'Etude des Salaires et des Prix) 
•  •  Indices au  •  rondération • 
Groupes  de  dépenses  •  :  1er juillet 1972  •  en °/oo  .  •  base 100  au  .  . 
;  lor juillet 1971 
:  : ......... -----
TIIDICE  D'ENSEMBLE  .  1000  .  105,7.  .  . 
;,.....,_-.............~·-- - :...-........-......... --..... :· 
•  I.  Alimentation,  boissons,  •  .  • 
:  re  staura.nt  .  271  105,9  • 
:  •  . 
•  I.I~  Loyer,  ge~z  et électricité  :  191  :  105,7  . 
•  .  •  . 
III.  Equipement  ménager  et  .  .  .  • 
entretien  121  :  103,9. 
.  IV.  Services domestiques  .  18,5  111,8  •  .  .  .  t  .  .. 
v.  Vêtements  ot  chaussures  lOO  ' 
105,9  ..  .  l  .  . 
VI.- Soins  porso1~els  .  28  104,9  • 
: 
VII.  Soins médicaux  25  •  102,8  • 
:  .  .  •  • 
VIII.  Transports  •  145,5  :  107,5  • 
•  .  •  • 
IX.  Activités récréatives,  .  • 
•  lectures  .  64,5  103,5  •  •  .  .  .  . 
x.  Divers  35,5  106,2 
:  .  . 
.  • 
.  . 
•  . 
-:  .  .  .  •  .  • 
•  • 
•  •  .  .  .  .  .  . 
:  .  • 
' 
•  .  .  • 
.  . 
•  • 
•  • 
•  • 
: 
: 
:  .  -
Note . Les  données relatives an.:x:  loyers  e~-aux services domestiques  de  juin 1972  . 
ne tiennent pas compte  de  l'extrapolQtion sur 3 mois  effectuée pour calculer 
les indices de  la Section inter-Organisations. .. 
' 
.  . 
: 
2291/IX/7 2-F 
Tableau  .2  . 
Indices des priX à la consommation  par groupes ·de  dépenses 
au 1er .juillet 1972 1  base  lOO  a.u  1er juillet 1971 · 
(calculs effectués sur base des indices établis 
par la Section  Inter-Org~nisations dvEtude  des Salaires et des Prix) 
.  Indices au  Pondération  • 
G.roupes  de  dépenses  .  . 1er juillet 1972  .  0/oo  •  .  •  base  lOO  au  •  •  .  ler  ju~llet 1971  .  :------ ...........__.._....: _..__....___...._ .....  _____ :  .......... 
INDICE  D'ENSEMBLE  .  1000  ..  108,0  .  • 
:-- .  .  .  •  .  .  .  . 
I.  Alimentation,  boissons,  '  restaurant  253  .  107,6  .  .  .  . '  • 
II.  Loyer, .gaz  et électricité  180  •  105,8  •  .  .  . III  •  Equipement  ménager  et  • 
entretien  .  117  .  106,6  •  • 
•  .  '  .  IV.  Services domestiques  22  .  114,1 .  .  • 
:  •  •  . V.·  va·tements  et  chail ssure  s  :  98  .  108,9  •  . 
:  VI.  Soins persolméls  29  108,4 
•  .  •  .  .  VII.  Soins médicaux  .  36  •·  117,2  •  •  .  .  .  .  .. 
VIII. Transports .  .  158  .  109,2  •  • 
rx~  .!let i vi't  é s  récréatives,. 
lectures  72  104,8  .  . 
:  •  •  x.  Divers  .  35  .  113,0  •  .  .  :  •  .  .  .  . 
Note .  Les  dorutées  relatives aux  loyers et  services domestiques  de  j'l.tin  1972  • 
ne tiennent pas  compte  de  1  'extrapola·~  ion sur 3 mois  effectuée pour 
calculer les indices do  la Section inter-Organisations. 
.  •  .  . 
•  . 
•  •  .  •  .  . 
•  • 
! 
•  • 
:  .  . 
•  •  .  • 
l 
: 
:  .  . 
.  . 
: 
.  • 
; .  .  .  • 
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Tableau  6  -
ROY.L'.IJME-UNI 
(Londres) 
Indices des prix à  la consommation  par groupes de  dépenses 
au  ler juillet 1972 1  bcse  lOO  au 1er juillet 1971 
(ca.leuls effectués sur base des indices éta.blis 
par la Section Inter-Organisations d'Etude des Salaires et des Prix) 
Înd.ioes  au  . 
·Pondération  Groupes  de  dépenses  ler juillet 1972  ~ 
0/oo 
:  .  base 100  au  .. 
1er juillet 1971 
- .  • 
!  .  •  .  . 
•  ·"'--~;  . 
INDICE  D'ENSEMBLE  .  1000  .  107,6  •  . 
:- •  •  .  .  .  • 
I.  Alimentation,  boissons,  246,5  :  110,8  .  restaurant  :  • 
•  • 
:  II.  Loyer,  gaz  et électricité  244,5  •  107.6  • 
•  •  .  • 
III.  Equipement  ménager  et 
entretien  78,5  .  10.),8  •  .  .  •  • 
IV.  Services domestiques  42,0  114,7 
•  v  •  V~tements et  chaussures  .  83,5  •  106,9  .  •  •  .  • 
VI.  Soins perso11nels  28,0  102,6  .  :  .  .  VII •  Soins médicaux  24,5  98,9  • 
•  • 
VIII'.  Transports  144,0  106,~  .  • 
IX.  Activités récréatives,  .  .. 
lectures  65,0  •  lo8,o  •  .  .  .  .  •  •  x.  Divers  43,5  ..  100,8  • 
:  .  •  •  . 
Note  :  Du  fait des chiffres arrondis,  la somme  pondérée des indices de  groupes 
n'est pas exactement  égale à  l'indice global. 
lo 
·""  : 
.  .. 
.. . 
:  . 
~ 
"  . 
; 
..  . 
: 
"'  .. 
1>  •  .  •  .  •  .  .  .  • 
= '  1 
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Tableau  7 
Indice des  p~ix à  la consommation 
au  1er juillet 1972 




(calculs effectués-sur base des  indices établis par la Section 
Inter-Organisations d'Etude des Salaires et des Prix à  partir da 
données  ~ommuniquées par lo Bureau International du  Tra.vail) 
Indice global au ler juillet 1972 
Base  :  1er juillet 1971  •  105,8  (1) 
(l) Calcul effectué à  taux de  change  constant,  1 'indice de  juin 1971  (120)  sur 
base originale de  3~95 francs suisses pa.r f  étant converti à  123,4 sur la 
base de  3,84 francs  suisses  par~. 
. ' _1  • 
'  1 
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PROPOSITION  D 1~ 
229l/IX/7a..F 
ANNEXE  V 
REGLEMElrr  (EURATOM,  CECA,  CEE)  DU  CONSEIL 
portant adaptation des  rémunérations et des  pensions 
des  fonetionnaires et autres agents des  Communautés  europé~ee  ...... ,.,_ 
f  1 i  ç  ,  •• 
LE  CONSEIL  DES  CO~OOJNAUTES EUROPEENNF.$ t 
VU ·1e  traité instituant un  Conseil unique et une  Commission  unique des  Communautés 
européennes, 
W  le règlement  (CEE,  EORATOM,  CECA)  n°  259/68  du  co·nseil, _du  29  février 1968,·  fixant_ 
le Statut des  Fonctionnaires des Communautés  européennes  ainsi que  le régime  appli-
cable aux autres agents de  oes  Co~autës et instituant des  mesures  particulières 
temporairement  applicables aux fonctionnaires  de  la Commission  (1),  modifié  en 
dernier lieu par le règlement  (EURATOM,  CECA,  CEE)  n°  1473/72 du Conseil,  du 
16  juillet 1972  (2),  et notamment  son artiole 2 ainsi que  les articles 64,  65  et 
82~du Statut des  fonctionnaires des  Communautés  e~opéennes et les articles 20 
ler alinéa et 64  du  régime  a.pplîoable  aux autres agents de  ces Communautés, 
VU  le règlement  (EURATOM,  CECA,  CEE)  n°  600/72  du  ConeeU,  du  23  ma.rs  1972  (3)  1  portant 
adaptation des  coefficients correcteurs dont  sont affectées les rémunérations et 
pensions des  fonctionn~ires et autres agents des  Communautés  européennes, 
VU  le règlement  (EURATO~f,  CECA,  CEE)  n°  1725/72  du Conseil,  du  ler aoftt  1972  (.4) 1  por-
tant adaptation du  coefficient correcteur applicable aux rémunérations  des fonction-. 
nairee et autres agents de·s  Commur.autés  européennes  affectés en Suisse, 
VU  la. propositio·n de la Commission, 
CONSIDERANT  qu'il est apparu opportun,  après  examen  du  niveau des  rémunérations des 
fonotiqnnaires et autres agents,  sur la. base du  rapport établi pa.r  la Commission, 
de  procéder à une  adaptation des ·rémunérations et des  pensions des  fon~tionna.ires, 
ainsi que  des  rémunérations des  autres agents des  Communautés  européennes, 
CONSIDERANT  que le Conseil,  par décision du  21  mars  1972,  a.  ':f'i:x:f$  la méthode  de ca.loul 
pour l'examen périodique du  niveau des  rémunéra.tions.des  fonctionnaires et autres 
. ·  a.gants  des  Communautés  européennes  1 
· CONSIDERANT  que pour raccorder 1 'ancien système à  la nouvelle  méthode,  il est apparu  . 
opportun de  procéder ,à  un aménagement  financier exceptionnel, 
· · A ARRETE  LE  PRESENT  REGLEMENT  : 
.&,tigle prerpitt 
Avec  effet au ler juillet 1972,  le Statut des  fonctionnaires  des  Communautés  · 
e~opéennes est modifié  comme  suit : 
·,  1. A l'article 66,  le tableau des traitements mensuels  de  base est remplacé par le :tar-
blea.u suivant  :  - •••  / ••• 
l  . JO  .n°  L  5  du  4  .. 3.196  ,  p.  l 
2  JO  n°  L 160 du  16.7.1972~ p.  1 
3  JO  n°  L 75  du  28.3.1972  p.  l 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2•  a) A l'article 67,  paragraphe 1  sous  a) du statut et à  l•artiole ler paragraphe l 
de  eon annexe VII,  le montant  de  1.127 FB  est remplacé par le montant  de 
1.196 FB  ; 
b) A l'  a.rtiole 67  paragraphe 1  sous b)  du  statut et à  1 'article 2  paragraphe  l 
de  son  annexe VII,  le montant  de  1.752 FB  est remplacé pa.r le monta.nt  de 
1.860  FB  ; 
o)  A l'article 69  deuxième  phrase du  statut ainsi qu. 'à 1 'article 3 troisième 
alinéa. et à l'article 4 paragraphe 1  dernier alinéa. de  son  annexe  VI!1  le' 
montant  de  3.129 FB  est remplacé par le montant  de  3•321 FB  ; 
d)  A l'article 3 premier alinéa ·de  l'annexe VII,  le montant  de  1.565 FB  est rem-
plao~ pa.r  le montant  de  le661 F.B. 
Article 2 
Avec  effet au ler juillet 1972,  le régime applicable aux  autres 
agents des Communautés  européennes est modifié  conune  suit  : 
A l'article 63 1  le tableau. des traitements mensuels  de  base est remplacé par le 
tableau suivant  •  • 
•  .  ..  classes  •  •  •  ..  Catégories· #  Groupes  •  •  .  ' 
•  •  .  1  .  2  .  3  :  4'  .. 
•  .  •  •  • 
:  .  .  •  •  •  •  •  • 
:  .A.  .  I  •  46.250  •  52.250  58·250  .  64.250- •  •  •  • 
•  .  II  •  32.400  .  36.100  .  39.800  .  43.500  •  •  •  •  •  • 
•  :  III  •  26.600  .  Z1·950  •  29.350  •  30.750  •  •  •  •  • 
<;)  ..  . 
~ 
•  • 
•  Il 
'> 
ill  .. 
"  •  • 
•  •  :  :- :  -;  ..  • 
•  B  •  IV  •  25.300  •  28.200  •  31.100  .  34.000' 
~  .  •  •  .  •  •  ..  .  .  v  :  18.500  .  20.200  21.900  •  23.600  :  •  •  •  • 
:  .  :  .  •  •  .  . 
:  c  •  VI  •  17.050  •  18.500  .  19.950  •  21.,400  •  •  •  •  •  •  . 
•  •  VII  .  l3o700  :  14e700  .  15.700  .  16.700  1  •  •  ..  •  • 
•  •  .  :  •  -s  •  .  .  • 
•  D  ' 
VIII  •  13al50  14.200  :  15.250  •  16.300  "  •  •  • 
~ 
: \  •  IX  .  12.450  •  12.700  12.950  .  13.200  ,.. 
•  •  .  •  e 
:  .. ,  :  ·- .  !  -l.  •  • 
'! 
·Article 3 
l •.  Avec  effet au ler juillet 1972,  le montant  de  l'indemnité forfaitaire 
temporaire visée à  1 'article 4 bis de  l'annexe VII  du.  statut est fixé à  : 
865  FB  p~  mois  pour les fonctionnaires classés dans  les grades C 4  ou  C 5 ; 
- 1.329  F.B  par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1,  C 2  ou  C 3G 
2e  L'indemnité ·forfaitaire temporaire visée à  l'article 4 bis d.e  l'annexe \'"II 
.,,  •  ,"'I  •• 
du Statut, est attribuée  jusqu'  a.u  30  juin 197 4•  •• ./  ••$' -69-
2291/IX/72-F 
àtl_icle tl 
Los  pensions aoquisco  à  la date du  ler juillet 1972  sont  c~lculôes à  partir 
de  cette da.te,. sur la base du  tt:~bleo.u dos traitements mensuels  de  base prévu à 
l'article 66  du  Statut tel qu'il est modifié par l'article 1er point  1  du  présent 
:règlement. 
llrticle 5 
1.  Avec  effet  au 1er juillet 19721  les coefficients correcteurs applicables à 
la rémunération des fonctionnaires affect6s dans un des  p~s cités  ci-desso~s  e~nt 
les stùvants  : 
Belgique 













2.  Lvec  effet-au 1er juillet 1972,  le coefficient  correcteur applicable à  la 
pension,  conformément  ~tL~ dispositions de  l'~rticle 82  par~graphe 1  deuxième  aliné~ 
du  Statut,  est celui prévu ci-dessous pour le pays des  Communaut~s où  le titulaire 
de  la pension déclare fixer son domicile  : 
Belgique 









Si le titulairè de  la pension déclare fixer eon  domicile  dàns un palfs  autre  que  ceR~ 
mentionnés  oi.:..dessus,  le coefficient  correcteur .appli.cablo  à  la pension est  celui 
fixé pour la. Belgique. 
.  ..  ; ... 1. ,Jr 
; 
1  . 
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Article 6 
A titre exceptionnel,  le fonctionnaire bénéficie,  pour chacun des mois 
se situant entre le 1er juillet 1971  et  le 1er jv.illet 1972,  d'un versement  égal 
à  2,4 %  de  son tro,itement  de base auquel il avait  droit pour le mois  de  référence. 
~iole 7 
Les articles 6  à  10  du  Règlement  (CEE,  EtJR.aTOM,  CEC.Ll)  n°  2653/71  du 
Conseil,  du  11  décembre 1971,  .et le Règlement  (EURJ.TOM,  CECi~,  CEE)  n°  600/72  du 
Conseil,  du  23  mars 1972r  sont  abrogés avec effet au 1er juillet 1972. 
Article 8 
Le  présent  règlement  entre en vigueur le  jour suivant  celui de  sa 
publication au Journal Officiel des Communautés  européennes. 
Le  présent  règlement  est  obligatoire dans tous  ses éléments et directe-
ment  applicable dans toùt Etat membre. 
Fait  à  BRUXELLES  •••  , •••••  · Par le Conseil, 
Le Président, 
!; ••••••••••• 